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Введение  
В этом году исполняется 120 лет Первой Всеобщей переписи населения 
Российской империи, которая была проведена 28 января (9 февраля) 1897 
года путём непосредственного опроса всего населения на одну и ту же дату, в 
соответствии с Высочайше утверждённым в 1895 г. «Положением о Первой 
Всеобщей переписи населения Российской империи». Инициатором 
проведения переписи выступил русский географ и статистик П.П. Семёнов-
Тян-Шанский. Перепись 1897 г. оказалась первой и единственной всеобщей 
переписью населения Российской империи. Она обошлась государству в семь 
миллионов рублей. Результаты переписи были опубликованы в 89 томах (119 
книг) под заглавием «Первая всеобщая перепись населения Российской 
империи 1897 года»1. 
Переписи населения на территории востока Европы, как и во всём 
мире, проводились в том, или ином виде на протяжении существования 
племён, княжеств, царств, каганатов, ханств, королевств, империй, 
государств в целях определения ожидаемого сбора доходов с подвластных 
территорий и народов. Золотая Орда в XIII в. трижды переписывали 
население Руси — в 1245, 1257 и 1274 гг. По данным этих переписей 
население тогдашней Руси оценивается примерно в 10 млн человек. Известна 
численность населения Российского царства на 1710-й год во время 
правления Петра I — около 15-ти миллионов человек. До 1897 года в 
Российской империи проводились местные переписи населения в отдельных 
городах и краях. Всего с 1862 по 1917 гг. на территории российского 
государства было организовано около 200 местных переписей. 
Актуальность дипломной работы. Изучение проблем развития 
населения в исторической динамике является одним из важных направлений 
отечественной историографии. Вопросы социальной структуры населения 
занимают в этой проблематике не последнее место. Тем не менее, сказать, 
                                                          
1 Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. // Под ред. 
Н.А.Тройницкого.С.Петербург, 1905. 
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что все проблемы решены, было бы неправильно. Это особенно верно для 
пореформенного периода, в течение которого в Российской империи 
происходили масштабные социальные сдвиги. 
Советская историография в целом сословиям уделяла незначительное 
внимание, несмотря на то, что сословный строй существовал в России вплоть 
до 1917 г. и сословная модель была присуща массовому общественному 
сознанию. Кроме того, несмотря на значительное число работ, посвященных 
отдельным сословным и социальным группам, существует немного 
исследований, затрагивающих развитие сословного строя в целом. Все это 
делает актуальным изучение сословного состава населения Российской 
империи в исторической динамике, в том числе и на региональном 
материале. 
Информационное агентство «Уральский меридиан» решились 
сопоставить численность населения в городах Уральского Федерального 
округа, входивших по переписи 1897 года, в Пермскую и Тобольскую 
губернии, и посмотреть, как изменился этот показатель на 1 января 2016 
года, используя официальные данные Росстата. 
В материалах Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 
года нам удалось обнаружить сведения по 17-ти городам округа: 
Екатеринбург, Тюмень, Курган, Салахард (Обдорск), Нижний Тагил, Сургут, 
Тобольск, Шадринск, Алапаевск, Ялуторовск, Красноуфимск, Ирбит, 
Камышлов, Туринск, Далматов, Верхотурье, Берёзово. В настоящее время 
они входят в состав Свердловской, Тюменской и Курганской областей, 
ХМАО-Югру и ЯНАО. 
Стоит отметить, что губернская Пермь была незначительно больше 
уездного Екатеринбурга, Сургут занимал лишь 14 место при численности 
населения 1120 человек, а Обдорск (нынешний Салехард) был простым 
селом в Берёзовском уезде Тобольской губернии. Ирбит вполне 
конкурировал со столицей Тобольской губернии, Тобольском, Нижний Тагил 
был сопоставим с Тюменью, а Шадринск уверенно превосходил Курган. 
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Развитие производительных сил, а также их территориальное 
размещение, новое административное деление отразилось и на численности 
населения городов. 
За 120 лет некогда малые города и населенные пункты становились 
развитыми мегаполисами, другие, продолжают свой медленный «закат». 
Тобольск, потеряв свое административное значение, по динамике роста 
населения находится в последней пятерке, показывая результаты близкие к 
таким городам, как Алапаевск и Туринск, но опережая Камышлов, 
Верхотурье и Ирбит, которые оказались аутсайдерами этого рейтинга. 
120 лет, конечно, слишком большой период, чтобы говорить о 
нынешнем развитии городов и их перспективах. Для этого требуется анализ 
современной статистики. 
Объектом исследования дипломной работы является – население 
Пермской губернии в конце XIX века. 
Предмет исследования - социально - демографическая характеристика 
населения Пермской губернии по материалам переписи населения 
Российской империи 1897 г.  
Хронологические рамки исследования: конец XIX- начало XX веков. 
Где нижней границей служит 1897 год, когда была проведена Первая 
Всеобщая перепись населения Российской империи. Верхней границей 
является начало XX века, это время быстрого развития капитализма и, как 
следствие, разложения сословий и формирование классов буржуазного 
общества. 
Территориальные рамки. Пермская губерния в административно-
территориальных границах. 
Историография 
До революции в изучении истории городского населения региона 
определенный вклад внесли такие авторы, как К.М. Голодников, который 
собрал краткий обзор завоевания русскими территории, на которой 
впоследствии была образована Тобольская губерния, сведения о числе 
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жителей и составе губернского населения, географическом положении 
губернии, климате, торговле, промышленности и многом другом2. Н.М. 
Костров в своей работе «Историко-статистическое описание город Томской 
губернии» привел статистические данные по городам губернии: число 
горожан, половая структура, конфессиональный состав, число родившихся, 
умерших и количество браков3.  И.И. Завалишин изучил историю и 
географию Западной Сибири, и его книга «Описание Западной Сибири» 
содержит уникальные для своего времени сведения о природных и 
экономических ресурсах Сибири, народонаселении, быте местных жителей, 
особенностях архитектуры данного географического региона4. 
Интерес к изучению динамики численности и состава населения 
России возрастает в 1920-1930-е гг., что было вызвано грандиозными 
масштабами и беспрецедентными темпами социалистического строительства. 
Так, в 1930 году вышла книга Е.З. Волкова «Динамика народонаселения за 80 
лет»5, в которой представлен краткий обзор изменений в численности 
населения с 1850 по 1930 годы. Автор подверг критике статистические 
источники данного периода (административно-полицейский учет и данные 
ревизий). В работе отображены графики и таблицы, показывающие динамику 
ежегодных приростов, в том числе коэффициенты прироста сельского, 
городского и всего населения России за 80 лет. 
 В последующие советские годы основное внимание историков было 
привлечено к классовой структуре общества. И история населения 
уральского города нашла свое отражение в исследовании сибириведов 
                                                          
2 Голодников К.М. Тобольская губерния накануне 300-летия завоевания Сибири. – 
Репринтное издание 1881 г. СПб., 2010.  
3 Костров Н.М. Историко-статистическое описание городов Тобольской губернии. Томск, 
1872.  
4 Завалишин И.И. Описание Западной Сибири: Т. 1–3: в 2 кн. Репринтное издание 1862–
1867 гг. СПб., 2015. 
5  Волков Е.З. Динамика народонаселения за 80 лет. М., 1930. 273 с. 
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социально-экономического развития городов (о дореформенном городе — 
работы В.В. Рабцевич, Д.Я. Резуна, А.Р. Ивонина, В.П. Шахерова)6. 
Обобщающий труд историка А.Г. Рашина «Население России за 100 
лет (1811-1913 гг.): Статистические очерки»7 внёс немало важный вклад. 
Автором собран, проанализирован и систематизирован богатейший материал 
о движении населения в России. Данная работа преимущественно является 
статистическим исследованием, построенным на критической обработке, 
сводке, анализе значительного количества источников, в том числе и 
материалов переписи 1897 г. 
Среди советских работ выделяется книга известного отечественного 
историка Я.Е. Водарского «Население России за 400 лет (XIV – начало XX 
вв.)»8. Автор широко использует «Общий свод по Империи результатов 
разработки данных Первой всеобщей переписи населения, произведенной 28 
января 1897 г.» для сравнительного анализа количественного состава 
населения, его роста, изменения его социального статуса, распределения по 
территории страны, участия в производительной деятельности и др. 
В 1977 г. вышел в свет сборник «Брачность, рождаемость, смертность в 
России и СССР»9, где опубликованы такие интересные статьи по проблемам 
народонаселения, как «Динамика численности населения России за 1897-
1914 гг.» Р.И. Сифман10 и «Индексы рождаемости по 50 губерниям 
                                                          
6 См.: Рабцевич В.В. К вопросу о социальном составе сибирской администрации в 80-х 
годах XVIII — первой четверти XIX века. Материалы научной конференции, 
посвященной 100-летию Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. 
Свердловск, 1975; Резун Д.Я. Проблемы социально-экономического развития малых 
городов Сибири. – Новосибирск, 1984; Ивонин А.Р. Западносибирский город последней 
четверти XVIII – 60-х гг.XIX в. (Опыт историко-демографического исследования). 
Барнаул, 2000; Шахеров В.П. Города Сибири в дореформенный период: учебное пособие. 
Иркутск, 2013.  
7Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1811-1913 гг.) : стат. очерки / под ред. акад. С.Г. 
Струмилина. М., 1956.  
8Водарский Я.Е. Население России за 400 лет (XIV – начало XX вв.). Москва, 1973.  
9 Вишневский А.Г. (Ред.). Брачность, рождаемость, смертность в России и СССР. М., 
1977. 246 с. 
10Сифман Р.И. Динамика численности населения России за 1897-1914 гг. // Брачность, 
рождаемость, смертность в России и СССР. М., 1977. С. 54-71. 
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Европейской России» О.В. Марченко11. В своих работах авторы произвели 
расчеты по индексу брачной рождаемости, индексу доли состоящих в браке. 
По результатам подсчетов, произвели углубленный анализ особенностей 
рождаемости в России в конце XIX века. 
Данные переписи 1897 г. широко используются в историографии для 
изучения различных сторон народонаселения России конца XIX в., 
миграционных процессов, отдельных слоев населения — рабочего класса, 
крестьянства и т. д. В.М. Кабузан поставил вопрос о достоверности учета 
населения России во второй половине XIX— начале XX в12. Он сопоставил 
данные переписи 28 января 1897 г. с результатами текущего 
административно- полицейского учета населения на 1 января этого года и 
данными о ее текущей регистрации с января 1886 г. по февраль 1897 г. 
Расхождения по всей стране составили 1,7 %. Причем объяснялись они тем, 
что «отток населения на окраины и в города регистрировался, как правило, в 
местах прибытия при отсутствии своевременного исключения из мест 
первоначального проживания», а в отдельных районах переселенцы 
«продолжали числиться на старыхместах их проживания... Перепись как бы 
сфотографировала подлинные размеры переселений». 
К.Б. Литвак отметил, что «среди аграрников наблюдается, с одной 
стороны, почти полное исследовательское забвение переписи, вызванное 
боязнью недостоверности ее сведений, с другой — постоянное локальное 
использование данных переписи без соответствующей их критики»13. 
Поставив вопрос о степени достоверности этого источника, автор сделал 
вывод: «Характеристика методики и техники сбора сведений, определение 
факторов, влиявших на их точность, позволяют за некоторыми исключе-
ниями положительно оценить степень достоверности первичных материалов 
                                                          
11 Марченко О.В. Индексы рождаемости по 50 губерниям Европейской России // 
Брачность, рождаемость, смертность в России и СССР. М., 1977. С. 126-144. 
12Кабузан В.М. О достоверности учета населения России (1858 - 1917) // 
Источниковедение отечественной истории 1981. М., 1982.  
13 Литвак К.Б. Перепись населения 1897 г. о крестьянстве России (источниковедческий 
аспект) // История СССР. 1990. № 1. С. 115. 
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переписи 1897 г.». Автор провел источниковедческий анализ материалов 
переписи и пришел к следующему выводу: «Некоторые недостатки 
опубликованных сводок переписи 1897 г. коренятся исключительно в самой 
методике разработки переписного материала. Следовательно, претензии к 
достоверности переписи правомерны лишь по отношению к нескольким 
показателям и к характеру их подачи в публикациях. Точность и достовер-
ность большинства сведений Первой всеобщей переписи населения России 
нужно признать со всей определенностью». К.Б. Литвак признал 
необходимым «исследовательское освоение данных переписи в комплексе» 
для расширения представлений о крестьянстве конца XIX в.14. 
Аналогично заслуживает внимания монография Б.В. Тихонова 
«Переселения в России во второй половине XIX в. по материалам переписи 
1897 г. и паспортной статистики»15, где «результаты народоисчисления 1897 
г.» являются основным источником. В работе исследованы важнейшие 
миграционные потоки и результаты миграций населения в России во второй 
половине XIX в. 
В научно-популярной работе Г.П. Киселевой, А.Я. Кваша «О чем 
рассказывают переписи населения» авторы указали, что «переписи населения 
- важнейший источник информации о жизнедеятельности населения и 
общества»16. Достаточно подробно освещается целый круг проблем, 
связанных с необходимостью проведения переписей населения, их 
практическим значением для народного хозяйства страны. 
В.А. Тишков рассмотрел «перепись как социально-культурное явление 
и процедуру переписи как политическую процессуальность». Автор 
рассмотрел проблему политики переписи населения и трактовку переписных 
                                                          
14 Там же. С. 125. 
15 Тихонов Б.В. Переселения в России во второй половине XIX в: по материалам переписи 
1897 г. и паспортной статистики. М., 1978.  
16  Киселева Г.П., Кваша А.Я. О чем рассказывают переписи населения. М., 1983. С. 75. 
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материалов на примере переписей США и России, уделив особое внимание 
последней переписи России 2002 г17. 
Н.А. Иванова на основе данных Первой Всеобщей переписи 1897 г. 
сделала подсчеты грамотности рабочих по отдельным отраслям хозяйства, 
группам производств как по России в целом, так и по 5 регионам страны: 
Европейская Россия, Привисленские губернии, Кавказ, Сибирь, Средняя 
Азия, проанализировала эти данные, показала, что наиболее высокий 
удельный вес грамотных был среди рабочих полиграфической 
промышленности, в производстве инструментов и ювелирном деле (свыше 80 
% по России в целом), в металлообработке (более 65 %), в два раза ниже (от 
40 до 30 %) этот показатель был в обработке волокнистых веществ, в добы-
вающей и металлургической промышленности18. 
Главная переписная комиссия проявила достаточную гибкость в 
решении проблемы привлечения счетчиков. Так, был расширен круг лиц, из 
которых они могли набираться. Синод позволил участвовать в переписи 
духовенству. Осенью 1896 г. Синод и Министерство народного просвещения 
позволили учителям подведомственных им школ работать в качестве 
счетчиков. Поскольку большинство учителей составляли женщины, Главная 
переписная комиссия разрешила брать в счетчики учительниц народных 
школ19. Учителям-счетчикам продлевалось каникулярное время в счет 
потраченного на работу счетчиком20. В сентябре 1896 г. Главная переписная 
комиссия уведомила губернаторов, что привлечение в счетчики лиц 
еврейской национальности (одних из наиболее грамотных) нежелательно; 20 
ноября предлагалось использовать в городах в качестве счетчиков учащихся 
                                                          
17Тишков В. А. Историко-антропологический анализ переписи населения // Ист. зап. М., 
2003. № 6 (124). С. 39-85. 
18 Иванова Н. А. Структура рабочего класса России, 1910—1914. М., 1987. С. 141-146. 
19 Резун Д.Я. Проблемы социально-экономического развития малых городов Сибири. 
Новосибирск, 1984. С. 155-157. 
20 Плющевский-Плющик Я.А. Отчет уполномоченного для объединения действий местных 
учреждений по Первой всеобщей переписи населения 28 января 1897 г. в Тверской, 
Ярославской и Костромской губерниях // Временник Центрального статистического 
комитета МВД. № 45. СПб., 1898. С. 17. 
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старших классов средне-специальных учебных заведений с разрешения 
местного начальства21. 
17 ноября 1896 г. Главная переписная комиссия своим циркуляром 
разрешила образовывать счетные участки в соответствии с числом лиц, 
способных и желающих выполнять обязанности счетчиков. Одновременно 
разрешалось на одном и том же участке устанавливать различные суммы 
вознаграждения22. Решением от 25 ноября 1896 г. позволялось остатки от 
сумм, предназначенных на вознаграждение счетчикам, использовать на 
местах по своему усмотрению, увеличивать суммы некоторым счетчикам с 
условием, чтобы они не превышали в два раза средние суммы 
вознаграждения по переписному участку23. 
Но самой действенной мерой по привлечению счетчиков оказалось 
награждение особой медалью лиц, согласившихся работать бесплатно. 
Проведение переписи Главная комиссия назначила на 28 января 1897 г. 
Источниковая база. 
Основу источниковой базы составили опубликованные источники.  
Главным источником в дипломном исследовании является Первая 
Всеобщая перепись населения российской империи 1897 г. Перепись 
представляет большую значимость для изучения нашей темы, так как 
является основным статистическим материалом и содержит все отчеты 
переписей. 
Наибольшую ценность представляют издания Центрального 
статистического комитета МВД. В первую очередь это нормативный 
документ «Положение о Первой всеобщей переписи населения Российской 
империи», где излагались основные цели и задачи предстоящей переписи в 
целом по Империи, давался краткий обзор состояния учетов населения 
                                                          
21 Журналы Главной переписной комиссии. С. 114, 190—191. 
22 Рубакин Н.А. Россия в цифрах: Страна. Народ. Сословия. Классы. СПб., 1912. С. 16. 
23 Журналы Главной переписной комиссии. С. 198. 
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России в прошлом и обосновывалась необходимость проведения всеобщих 
переписей24. 
К опубликованным источникам можно отнести периодическую печать 
того времени. В период подготовки переписи (1895-1896 гг.) по инициативе 
Главной переписной комиссии было издано несколько популярных брошюр, 
в которых доступно разъяснялась необходимость этого важнейшего 
мероприятия и особенности его проведения25. 
Главная переписная комиссия высказал такое мнение: «1) Всеобщая 
перепись населения империи имеет целью привести в известность его чис-
ленность, состав и местное распределение. 2) Всеобщей переписи подлежат 
все жители империи, обоего пола, всякого возраста, состояния, 
вероисповедания и племени, как русские подданные, так и иностранцы»26. 
Перепись должна была зафиксировать о каждом лице сведения по 14 
признакам: «1) имя, отчество и фамилию или прозвище; 2) семейное 
положение (холост, женат, вдов, разведен); 3)отношение к хозяину 
(родственник, свойственник, приемыш или жилец, прислуга, работник и т. 
п.), а равно взаимные семейные отношения лиц, не принадлежащих к 
семейству хозяина;    4) пол; 5) возраст; 6) состояние или сословие; 7) 
вероисповедание; 8) место рождения; 9) место постоянного жительства или 
место приписки, а для иностранцев, сверх того, и подданство; 10)место 
постоянного пребывания;       11) родной язык; 12) грамотность; 13) занятие, 
ремесло, промысел; 14) важнейшие физические недостатки, как то: слепоту, 
немоту, глухонемоту, душевную болезнь»27. 
Так же опубликованной источниковой базой дипломной работы 
является сайт Российского Государственного исторического архива (РГИА). 
                                                          
24  Положение о Первой всеобщей переписи населения Российской империи // Под ред. 
H.A. Тройницкого. СПб., 1896.  
25  Приготовления ко Всеобщей переписи населения // Правительственный вестник. 1896. 
№ 188. 
26 Иванова Н. А. Структура рабочего класса России, 1910-1914. М., 1987. С. 146. 
27Иванова Н. А. Структура рабочего класса России, 1910-1914. М., 1987. С. 141-146. С. 
398. 
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А именно в работе был использован фонд 1290 – центральный 
статистический комитет МВД28. Комитет собирал и обрабатывал 
статистические сведения в таблицы Статистических комитетов (губернских, 
областных, городских); собирал и обрабатывал статистические данные, 
“необходимые для соображения” при раскладке земских повинностей, 
обрабатывал и печатал статистические данные, доставлявшиеся другими 
ведомствами на основаниях, определенных Статистическим советом, 
доставлял другим ведомствам статистические сведения, собираемые ЦСК; 
вел единовременные статистические работы по поручению МВД или 
Статистического совета. 
Характеризуя данные источники можно сделать вывод о их 
достоверности, хотя следует учитывать, что перепись проводили не всегда 
грамотные счетчики. 
Цель исследования – комплексный анализ социальной структуры и 
численности населения Пермской губернии в конце XIX века. 
Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 
- изучить динамику численности населения Пермской губернии в конце 
XIX – начале XX вв.; 
-исследовать состав населения по половозрастной, религиозной, 
сословной характеристикам; 
- охарактеризовать уровень грамотности населения Пермской 
губернии. 
В дипломной работе использованы общетеоретические методы 
исследования: это логические методы построены на использовании приёмов 
обобщения, умозаключения, суждения – это методы дедукция, синтез, 
анализ. Общеисторические методы, к которым относятся историко-
сравнительный, описательный, сравнительный, хронологический методы. 
Методы систематизации исторических данных: непосредственно 
                                                          
28  РГИА. Ф. 1290  // РГИА. URL: http://www.fgurgia.ru/object/27603678 (дата обращения: 
02.05.2017) 
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статистический показатель, в дипломной работе он является как часто 
используемый способ упорядочения числовой информации об изучаемом 
объекте. Работая с первичной статистической информацией, приходится 
сталкиваться с вариационным рядом, который позволяет получить первое 
общее представление. Часто используемый - это интервальный 
вариационный ряд – значения выражены в виде интервала и для каждого 
интервала определена частота. И динамический ряд – совокупность 
статистических показателей отражают изменения во времени. 
Статистические методы систематизации исторической информации: 
статистическая сводка данных – метод первичной обработки числовых 
данных с целью их систематизации и обобщения. В дипломной работе 
используется как простая, так и сложная сводки. 
Таким образом, используемые методы в целом реализуют 
методологические подходы исследования и дают возможность оценить 
социальную структуру и численность населения Пермской губернии. 
Научная и практическая значимость исследования. Автором изучен и 
обобщен материал по социально-демографической структуре населения г. 
Екатеринбурга по данным Всеобщей переписи населения Российской 
империи 1897 г. Практическая значимость работы представляется важностью 
и необходимостью использования полученных данных для разработки 
современной демографической политики в городе и регионе. 
Структура дипломной работы состоит из введения, трех глав, первая 
и вторая главы построены по проблемно-хронологическому принципу, третья 
же глава представляет собой методическую разработку темы для учеников 
10-х классов,  заключения, списка источников и литературы. 
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Глава 1. Половозрастной состав населения Пермской губернии  
по переписи 1897 г. 
Осенью 1896 г. стали формироваться губернские переписные 
комиссии. Пермская губернская комиссия, согласно журналу ее заседаний, 
начала работать 12 сентября 1896 г., за четыре с лишним месяца до дня 
переписи. Состав комиссии соответствовал закону о переписи: председатель 
–  губернатор, действительный статский советник Н.Г. Погодин; члены – за 
вице-губернатора советник Пермского губернского правления Токарев; 
управляющий казенной палатой Иверенов; председатель Пермской губерн-
ской земской управы Попов; непременный член губернского присутствия 
Назарьев; помощник председателя губернского статистического комитета 
Красноперов; секретарь этого комитета Попов29. Подобный состав комиссии 
был и в Уфимской губернии, отметим лишь, что здесь от гласных 
губернского земского собрания вошел татарин или башкир К.П. Тевкелев, а 
все должностные чины были русскими30. 
Вслед за губернской переписной комиссией начали открываться 
уездные комиссии, причем с некоторым разрывом во времени: например, в 
                                                          
29 РГИА. Ф. 1290. Оп. 10. Д. 172. Л. 16 // РГИА. URL: 
http://www.fgurgia.ru/object/1064810917 (дата обращения: 02.05.2017) 
30 Там же. Д. 172. Л. 27 // РГИА. URL: http://www.fgurgia.ru/object/1064810917 (дата 
обращения: 02.05.2017) 
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Пермской губернии Шадринская открылась 18 сентября, Нижнетагильская 
городская  - только 18 октября31. 
Как уже отмечалось, в состав местных комиссий с разрешения 
губернатора могли включать лиц, «могущих быть полезными делу 
переписи». В Уржумскую уездную переписную комиссию включили 
инспектора народных училищ Уржумского уезда и уездного наблюдателя 
церковно-приходских школ и школ грамоты, поскольку им проще было 
привлечь в счетчики духовенство и учительский персонал32. В Пермскую 
уездную комиссию включили полицмейстера, что очень пригодилось 
впоследствии при обработке материалов переписи33. 
Уездные переписные комиссии первым делом начали проводить 
деление городов и уездов на переписные участки и назначать их заведующих. 
Переписные участки в уездах Пермской губернии формировались по 
предложениям уездных комиссий в октябре-ноябре 1896 г. и в основном 
соответствовали земским участкам. Одновременно проводилось и 
распределение финансовых средств между переписными участками. 
Законом о переписи 1895 г. заведующих участками рекомендовалось 
назначать преимущественно из числа земских начальников. На Урале так и 
поступили. Пермская губернская переписная комиссия отмечала, что участие 
земских начальников в организации переписи — дело не только полезное, но 
и прямо необходимое. Кроме них для заведования переписными участками 
«на тех условиях, которые были предложены, найти подходящих лиц было 
бы невозможно ввиду той большой и сложной работы, какая выпала на их 
долю»34. Это отмечалось и в отчетах уездных комиссий Вятской губернии35. 
                                                          
31Там же.  Д. 172. Л. 6 // РГИА. URL: http://www.fgurgia.ru/object/1064810917 (дата 
обращения: 02.05.2017) 
32 Там же. Д. 172. Л. 353 // РГИА. URL: http://www.fgurgia.ru/object/1064810917 (дата 
обращения: 02.05.2017) 
33 РГИА. Ф. 1290. Оп. 10. Д. 172. Л. 70-71 // РГИА. URL: http: 
//www.fgurgia.ru/object/1064810917 (дата обращения: 02.05.2017) 
34 Там же. Д. 172. Л. 8 // РГИА. URL: http: //www.fgurgia.ru/object/1064810917 (дата 
обращения: 02.05.2017) 
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Уфимская губернская комиссия видела в лице земских начальников 
наиболее подходящие кандидатуры на должность заведующих, поскольку 
они пользовались «доверием и авторитетом среди местного населения, 
особенно же среди местного волостного и сельского начальства», а 
содействию последних в проведении переписи комиссия придавала особое 
значение. Поэтому при формировании переписных участков в Уфимской 
губернии за основу взяли участки земских начальников, несмотря на то, что 
многие из них превышали норму, указанную в инструкциях, - 30 тыс. 
человек. На дробление земских участков не пошли, учитывая не только 
авторитет земских начальников, но и то, что они имели «хорошо 
обставленные канцелярии», работников которых можно было в той или иной 
мере использовать при проведении переписи36. 
В Пермской же губернии состав заведующих переписными участками 
был разнообразен. Так, в Пермском уезде был образован 21 участок, из них 
только 7 возглавили земские начальники, 6 – горные инженеры, 4 – 
железнодорожные служащие, по одному участку – техник и отставной 
чиновник, на два участка были назначены врачи37. 
Уполномоченный В.В. Додонов объезжал уездные комиссии в 
Пермской губернии в ноябре 1896 – январе 1897 г. и по многим вопросам 
давал разъяснения уездным комиссиям. 
Уездные переписные комиссии в своих отчетах Пермской губернской 
комиссии отмечали, что территории переписных и особенно счетных 
участков, установленных инструкциями, «были велики и несоизмеримы со 
сроками исполнения обязанностей. Сроки же для самой переписи слишком 
коротки и на деле не могли быть соблюдены». Указывалось на нечеткости 
как в листах и ведомостях подсчета, так и в правилах их заполнения и 
                                                                                                                                                                                           
35 Там же. Д. 172. Л. 58 // РГИА. URL: http: //www.fgurgia.ru/object/1064810917 (дата 
обращения: 02.05.2017) 
36 РГИА. Ф. 1290. Оп. 10. Д. 240. Л. 3 // РГИА. URL: http://www.fgurgia.ru/object/645616173 
(дата обращения: 02.05.2017) 
37 Там же. Д. 240. Л. 70 // РГИА. URL: http://www.fgurgia.ru/object/645616173 (дата 
обращения: 02.05.2017) 
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составления, и других инструкциях38. Мензелинская уездная комиссия 
Уфимской губернии отмечала, что малограмотным счетчикам трудно было 
понять наставление из-за сложности текста, а такие счетчики в уезде 
преобладали39. 
В отчете Пермской губернской комиссии отмечались неблагоприятные 
условия деятельности местных переписных органов. Так, централизованное 
печатание переписного материала и пересылка его с центральных складов на 
места вызывали большие затруднения. Только в середине ноября 1896 г. 
выяснилось, что бланков недостаточно. Выслано было листов формы А –  1 
млн 295 тыс., формы Б – 100 тыс. и формы В – 120 тыс. Дополнительно было 
затребовано 200, 190 и 10 тыс. листов соответственно40. В ходе переписи 
порча бланков в Пермском уезде составляла до 10 %41. Уездным комиссиям 
приходилось посылать людей за дополнительными бланками в губернский 
центр. Обоз, посланный из Красноуфимска в Пермь за получением 
переписных листов, привез 75 пудов. На проезд туда и обратно (400 км) ушло 
10 дней42. 
Перебоев с переписными листами, по мнению Пермской губернской 
комиссии, можно было избежать, если бы разрешили печатать бланки на 
местах43. На недостаток бланков указывали и другие комиссии. Так, 
Уфимская уездная комиссия жаловалась на затруднения при распределении 
переписных бланков между участками44. В отчете Стерлитамакской уездной 
                                                          
38 Там же. Д. 240. Л. 12 // РГИА. URL: http://www.fgurgia.ru/object/645616173 (дата 
обращения: 02.05.2017) 
39 Там же. Д. 240. Л. 434 // РГИА. URL: http://www.fgurgia.ru/object/645616173 (дата 
обращения: 02.05.2017) 
40 РГИА. Ф. 1290. Оп. 10. Д. 172. Л. 51об.// РГИА. URL: 
http://www.fgurgia.ru/object/1064810917 (дата обращения: 02.05.2017) 
41 Там же. Л. 76.// РГИА. URL: http://www.fgurgia.ru/object/1064810917 (дата обращения: 
02.05.2017) 
42 Там же. Л. 245.// РГИА. URL: http://www.fgurgia.ru/object/1064810917 (дата обращения: 
02.05.2017) 
43 Там же. Л. 9.// РГИА. URL: http://www.fgurgia.ru/object/1064810917 (дата обращения: 
02.05.2017) 
44 Там же. Л. 213.// РГИА. URL: http://www.fgurgia.ru/object/1064810917 (дата обращения: 
02.05.2017) 
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комиссии отмечалось, что переписной материал приходилось рассылать по 
частям уже во время самой переписи45. 
Стерлитамакская уездная комиссия в числе препятствий к проведению 
переписи указала и на отсутствие подробного плана города. Заведующему 
участком пришлось обходить все кварталы, наносить на план все дворы и 
составлять особые примерные ведомости по каждому двору и кварталу46. 
Особые трудности на местах возникли с подбором счетчиков, на плечи 
которых должна была лечь основная работа по проведению переписи. 
Правда, были и исключения: Екатеринбургская уездная переписная комиссия 
отмечала уникальное положение уезда «с большим количеством заводов и 
приисков, давших значительный контингент счетчиков из лиц более-менее 
интеллигентных»47. В этом уезде в состав счетчиков были привлечены 
служащие заводов и приисков, народные учителя, волостные и сельские 
писари, священники, дьяконы, псаломщики. По отзывам заведующих 
переписными участками, лучше всего отнеслись к делу переписи счетчики-
учителя и волостные писари, наиболее слабыми оказались псаломщики48. 
Жителей Екатеринбурга (43 тыс.) переписывало 62 счетчика, из них только 3 
платных, каждый счетчик в среднем переписал около 700 человек49. 
В Красноуфимском же уезде Пермской губернии в деревнях оказалось 
невозможным подобрать счетчиков из местных жителей, поэтому пришлось 
приглашать их из более крупных населенных центров. В отчете 
Красноуфимской уездной переписной комиссии указывался состав 
счетчиков: 173 крестьянина, 55 сельских учителей, 43 священно- и 
церковнослужителя, 22 мещанина, 11 почетных граждан, 7 чиновников, 5 
                                                          
45 Там же. Д. 240. Л. 429.// РГИА. URL: http://www.fgurgia.ru/object/645616173 (дата 
обращения: 02.05.2017) 
46 Там же. Л. 428.// РГИА. URL: http://www.fgurgia.ru/object/645616173 (дата обращения: 
02.05.2017) 
47 РГИА. Ф. 1290. Оп. 10. Д. 199. Л. 11 // РГИА. URL: 
http://www.fgurgia.ru/object/1086714335 (дата обращения: 02.05.2017) 
48 РГИА. Ф. 1290. Оп. 10. Д. 199. Л. 15 // РГИА. URL: 
http://www.fgurgia.ru/object/1086714335 (дата обращения: 02.05.2017) 
49 Там же. Л. 4 // РГИА. URL: http://www.fgurgia.ru/object/1086714335 (дата обращения: 
02.05.2017) 
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«запасных» воинских чинов, 3 купца. Из 319 счетчиков было 10 женщин, 140 
счетчиков работали бесплатно50. 
Если в городе Вятка желающих быть бесплатными счетчиками 
оказалось так много, что появилась возможность отбора лучших, то в уезде 
возникли трудности: духовенство шло неохотно, подавляющее большинство 
учителей составляли женщины, но их до самого начала переписи 
использовать не разрешали. В основном привлекали в счетчики сельских и 
военных писарей, в том числе и бывших51. 
В Уфимской губернии в связи с несвоевременным началом переписи во 
многих селениях пришлось увеличить состав счетчиков — заранее 
назначенные не могли уложиться в установленные сроки52. Белебеевская 
уездная комиссия отмечала, что немало затруднений возникало на участках с 
татарским населением, где был небольшой процент грамотных. Здесь 
приходилось приглашать в села счетчиками городских жителей. Всего 
счетчиками работали в уезде 241 человек, из них 113 безвозмездно53. Как со-
общалось в отчете Пермской губернской комиссии, во многие селения из-за 
незнания жителями русского языка приходилось подыскивать 
переводчиков54. Вероятно, это вынуждены были делать и в других уральских 
губерниях. 
В сельской местности к переписи приступили с первых чисел января 
1897 г. В городах раздача материала (в соответствии с  приложением к закону 
о переписи ) началась примерно за две недели до 28 января. 
Нормы, установленные Главной переписной комиссией для одного 
счетчика, были высокими: в селениях счетчик должен был переписать 400 
                                                          
50 Там же. Л. 240-242 // РГИА. URL: http://www.fgurgia.ru/object/1086714335 (дата 
обращения: 02.05.2017) 
51 Там же. Д. 172. Л. 59 // РГИА. URL: http://www.fgurgia.ru/object/1064810917 (дата 
обращения: 02.05.2017) 
52 РГИА. Ф. 1290. Оп. 10. Д. 172. Л. 6 // РГИА. URL: 
http://www.fgurgia.ru/object/1064810917 (дата обращения: 02.05.2017) 
53 Там же. Д. 172. Л. 274, 277 // РГИА. URL: http://www.fgurgia.ru/object/1064810917 (дата 
обращения: 02.05.2017) 
54 Меликьян Г.Г. Народонаселение. Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 94. 
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дворов или 2 тыс. человек, в городах 150 квартир или 750 человек. На деле 
они оказались невыполнимы. Так, в Пермском уезде в селениях в среднем 
переписывали до 1 тыс. жителей, в городах — до 500, т. е. примерно в 1,5-2 
раза меньше55. В Котельническом уезде Вятской губернии реальные нормы 
на селе установили в два раза ниже — 200 хозяйств или 1 тыс. человек56. 
Такая же картина, судя по отчету уполномоченного, была и в 
верхневолжских губерниях (Тверской, Костромской, Ярославской)44. 
В сельской местности счетчикам приходилось преодолевать большие 
расстояния. Как выясняется из отчетов Пермской и Уфимской губернских 
переписных комиссий, местные земства оказали неоценимую помощь в 
оплате этих разъездов. На передвижения счетчиков в Пермской губернии 
уездные земские собрания выделили следующие суммы: Соликамское — 2 
400 руб., Шадринское – 2 150, Верхотурское –  2 000, Екатеринбургское, 
Красноуфимское, Оханское, Осинское – по 1 000, Ирбитское – 850, 
Чердынское – 800 руб. Полностью покрыли все расходы на территории своих 
уездов Пермское, Кунгурское и Камышловское земства. При этом все 
земства выделили деньги безвозвратно, только Кунгурское уездное земское 
собрание ходатайствовало о возмещении сумм45. 
В Уфимской губернии уездные земские собрания таких решений не 
принимали, и земские управы «на собственный страх» постановили «принять 
разъезды сельских счетчиков на средства местных уездных земств, так как не 
было никаких других альтернатив». 
В ходе проведения первой всеобщей переписи населения возникла еще 
одна большая проблема, связанная с недостаточной подготовкой народа к 
этому важному событию. Но все же, ни смотря, ни на что, переписать и 
подсчитать население Пермской губернии удалось. 
Численность населения Пермской губернии по данным Первой 
Всеобщей переписи 1897 года составляла 2 904 302 человека, из них 
                                                          
55 Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1811 – 1913 гг.). Статистические очерки. М., 
1956. С. 122. 
56 Плющевский-Плющик Я.А. Указ.соч. С. 94-97. 
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1 440 124 (48,1%) мужское населения, а 1 554 178 (51,9%) – женское57. В 
числе наличного населения было 119 125 (4%), показавших себя временно 
прибывшими, а из постоянного состава оказалось 148 294 человек во 
временном отсутствии, что по отношению к наличному населению составило 
почти 5%58. Из сопоставления численности временно прибывших и 
отлучившихся можно заключить следующее, что местная эмиграция более 
значительна, нежели иммиграция. 
Динамика численности населения Пермской губернии отражена в 
следующих цифрах (таблица 1)59: 
                                                          
57 Мозель Х. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами 
Генерального штаба. Пермская губерния. Ч. 2. СПб., 1897. С. 111. 
58 Там же. С. 111. 
59 Там же. С. 112. 
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Таблица 1 
Динамика численности населения по Пермской губернии до 1897 года* 
Год Количество Коэффициент ежегодного 
прироста населения 
1781 789 109 - 
1802 940 217 1, 156 
1858 2 046 572 1, 007 
1897 2 994 302 - 
* Составлено по: Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 
г. Под ред. Н.А.Тройницкого. т. I. Общий свод по Империи результатов разработки 
данных Первой Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. 
С.Петербург, 1905. С. 113.  
 
Исходя из приведенных данных величины населения на 1781 год, к 
моменту Первой Всеобщей переписи коэффициент ежегодного прироста 
составил 1, 156, а по отношению численности населения 1858 г . – в 1, 007. В 
первом случае период удвоения населения равен 60, 3, а во втором – 69, 2 
годам. Как первая, так и вторая величины значительно превосходят величины 
западно-европейских государств, в которых период удвоения колеблется 
около 90 лет. Из этого превосходства можно заключить, что население 
Пермской губернии, помимо естественного прироста, весьма сильно 
увеличивалось благодаря механическому пути, т.е. переселению.  
По абсолютному числу жителей Пермская губерния занимала 
четвёртое место в России (после Киевской, Подольской и Вятской), а по 
плотности населения — одно из последних в Европейской России (10,4 
жит.на 1 кв. версту)60; реже её были населены только Оренбургская (9,7), 
Астраханская (4,8), Вологодская (3,9), Олонецкая (3,3) и Архангельская (0,5) 
губернии. Городское население составляло 179 339 человек (6,0 %)61. Такая 
                                                          
60Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Под ред. Н. 
А.Тройницкого. т. I. Общий свод по Империи результатов разработки данных Первой 
Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. С.Петербург, 1905. С. 
115. 
61 Там же. С. 116. 
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незначительная величина свидетельствует, что в экономическом сладе 
губернии преобладающее значение имеют занятия связанные с обработкой 
земли и разработкою ее недр. 
Крупнейшими городами были: Пермь – 45 205 чел., Екатеринбург – 43 
239, Ирбит – 20 062. Среди одного городского населения преобладает 
мужской пол, причем перевес мужчин достигает до 3,4%62. 
Наиболее полным и качественным статистическим описанием 
половозрастной структуры население Пермской губернии конца XIX - 
началаXX в. располагают земские подворные переписи. 
По данным свода земских переписей, составленного под руководством 
Н.А. Свавицкого, подворные исследования в Пермской губернии 
проводились в 8 из 12 уездов. Единожды перепись дворов была проведена в 
Верхотурском (1901), Ирбитском (1900), Красноуфимском (1888-1891), 
Кунгурском (1898), Оханском (1897), Шадринском (1900). Дважды переписи 
проводились в Чердынском уезде (1883 – 1886 и 1899) и в Екатеринбургском 
(1885 – 1887 и 1900)63. Кроме того, подворная перепись, не вошедшая в свод, 
в Екатеринбургском уезде была проведена в 1912 г. В Оханском уезде 
подворные переписи проводились трижды, в том числе перепись 1897 г., 
вошедшая в состав свода. Не включены в состав свода перепись по 
Оханскому уезду 1890 – 1891 гг., публикация которой охватывает только 9 из 
47 волостей уезда, издание и разработка по остальным волостям не была 
завершена по причине смерти автора – разработчика, а также более поздняя 
перепись 1913 г64. 
                                                          
62 Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Под ред. Н. 
А.Тройницкого. т. I. Общий свод по Империи результатов разработки данных Первой 
Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. С.Петербург, 1905. С. 
116. 
63Земские подворные переписи 1880-1913 гг.: поуездные итоги / сост. Н.А. Свавицкий, 
З.М. Свавицкая. М., 1926. С. 64, 138-139. 
64Краткая подворная перепись Екатеринбургского уезда Пермской губернии 1912 г. 
Пермь, 1912; Красноперов, Е. И. Подворное исследование экономического положения 
сельского населения Оханского уезда Пермской губернии, произведенное в 1890-1891 гг. 
Пермь, 1896. Вып. 1; Памяти Е. И. Красноперова // Перм. губерн. ведомости. 1897. 14 янв. 
С. 2-3 . 
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Последним из земских подворных исследований, проведенных в 
Пермской губернии, стали перепись Екатеринбургского уезда (1912) и 
перепись Оханского уезда (1913). Данные переписи были осуществлены 
статистическим отделением Пермской губернии земской управы. Основными 
целями переписей были необходимость учета занятий населения уезда, 
исследование кустарных промыслов, грамотности. 
В исследовании населения исходным пунктом были сложившиеся 
формы половозрастного разделения труда (см. табл. 2,3). 
Таблица 2 
Возрастные группы мужского населения Пермской губернии  
1885 – 1913 гг. (лет; %)* 
Уезд Год 
исследования 
0 - 6 7 – 13  14 – 17  18 – 59  60 и более 
Красноуфимский 1888 – 1891 21 15 8 49 7 
Верхотурский 1901 20 15 8 50 7 
Ирбитский 1900 19 14 8 50 9 
Шадринский 1900 21 14 8 49 8 
Екатеринбургский  1885 – 1887 19 17 8 51 5 
Екатеринбургский 1900 21 15 8 49 7 
Екатеринбургский 1912 24 19 8 40 8 
Оханский 1913 19 15 1065 4766 9 
В среднем - 21 16 8 48 8 
* Составлено по: Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 
г. Под ред. Н.А.Тройницкого. т. I. Общий свод по Империи результатов разработки 
данных Первой Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. 
С.Петербург, 1905. С. 118.  
 
 
 
                                                                                                                                                                                           
 
 
65 Возрастная группа 14-18 лет. 
66 Возрастная группа 19-59 лет. 
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Таблица 3 
Возрастные группы женского населения Пермской губернии  
1885 – 1913 гг. (лет; %)* 
Уезд Год 
исследования 
0 - 6 7 – 13  14 – 17  18 – 59  60 и более 
Красноуфимский 1888 – 1891 20 11 9 50 10 
Верхотурский 1901 21 10 8 50 11 
Ирбитский 1900 20 10 8 50 12 
Шадринский 1900 21 10 8 51 10 
Екатеринбургский  1885 – 1887 19 14 6 52 9 
Екатеринбургский 1900 21 11 9 48 11 
Екатеринбургский 1912 29 12 8 41 10 
Оханский 1913 19 11 9 5367 8 
В среднем - 21 11 8 49 10 
* Составлено по: Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 
г. Под ред. Н.А.Тройницкого. т. I. Общий свод по Империи результатов разработки 
данных Первой Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. 
С.Петербург, 1905. С. 118.  
 
Группировка по возрасту и полу обладала различной величиной 
интервала. Население дифференцировалось в данном случае относительно 
реально существующей экономико – демографической ситуации. Доля 
трудоспособного населения, а это мужчины 18 -59 лет, составляла 49- 51%. 
Трудоспособное женское население 16–54 лет имело близкие показатели – 
48–53%. Следующей по численности возрастной группой являлось население 
в возрасте 0–6 лет, его доля составляла 19–21%, как мужчин, так и женщин. 
Дети школьного возраста составляли 14–17% для мужского пола и 10-14% 
женского, подростки в возрастной структуре населения составили 8% и 6-9% 
                                                          
67 В подворной переписи Оханского уезда 1913 г. группа трудоспособного женского 
населения включала возраст 16 – 59 лет. 
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мужского и женского населения соответственно. С 18 лет юноши и с 16 лет 
девушки считались «полными работниками».  
Мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет считались уже 
глубокими стариками. Проведенный анализ показывает, что население 
Пермской губернии на протяжении исследуемого периода имело стабильную 
структуру. 
Что касается половозрастного состава населения Пермской губернии 
по вероисповеданию, то Первой Всеобщей переписью населения 
предоставлены следующие данные (см. табл. 4)68: 
Таблица 4 
В
ер
о
и
сп
о
в
ед
а
н
и
е 
0 – 9 лет 10 – 19 
лет 
20 – 29 лет 30 – 39 
лет 
40 – 49 
лет 
50 – 59 
лет 
60 лет и 
старше 
% к 
общему 
нас-ю 
М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 
П
р
ав
о
сл
ав
н
ы
е 
26,4 25,3 20,5 20,3 14,7 16,1 13,0 12,7 10,5 10,1 7,2 7,4 7,7 8,1 86,6 86,9 
С
та
р
о
ве
р
ы
 26,7 23,5 20,9 19,7 13,8 15,3 11,5 11,8 9,6 10,4 7,6 8,3 9,9 11,0 6,9 7,7 
А
р
м
ян
о
-
гр
ег
о
р
и
ан
е - - - - 46,7 33,3 20,0 - 13,3 33,3 
13,
3 
33,4 6,7 - 0,0 0,0 
Р
и
м
ск
о
-
х
р
и
ст
и
ан
е 
11,6 20,3 9,1 17,2 34,8 21,0 14,6 17,3 12,8 12,3 9,8 6,9 7,3 5,0 0,1 0,1 
Л
ю
те
р
ан
е 
13,7 16,2 11,7 12,8 16,2 23,0 21,1 17,2 19,4 12,0 10,
3 
10,5 7,6 8,3 0,0 0,0 
Р
еф
о
р
м
ат
ы
 7,4 8,6 14,8 5,7 11,1 8,6 29,7 20,0 22,2 20,0 11,
1 
8,6 3,7 28,5 0,0 0,0 
                                                          
68Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. Под ред. Н. 
А.Тройницкого. т. I. Общий свод по Империи результатов разработки данных Первой 
Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. С.Петербург, 1905. 
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Б
ап
ти
ст
ы
 
- 10,0 50,0 - - 10,0 50,0 - - 20,0 - - - 60,0 0,0 0,0 
М
ен
о
н
и
ты
 25,5 28,5 25,0 14,3 25,0 14,3 - - - 14,3 25,
0 
14,3 - 14,3 0,0 0,0 
А
н
гл
и
к
а
н
е 
9,1 - 18,2 28,6 - 28,6 18,2 14,3 - 28,5 9,1 - 45,4 - 0,0 0,0 
О
ст
ал
ьн
ы
е 
х
р
и
ст
и
ан
е 
- - 6,0 25,0 - - 4,0 12,5 2,0 12,5 6,0 - 82,0 50,0 0,0 0,0 
К
ар
аи
м
ы
 
21,4 25,0 14,3 18,7 32,2 18,7 7,1 31,3 14,3 - 3,6 - 7,1 6,3 0,0 0,0 
И
у
д
еи
 
20,7 25,6 21,3 25,0 22,5 20,0 14,9 13,2 7,9 7,2 6,5 4,8 6,2 4,2 0,1 0,1 
М
аг
о
м
ет
ан
е 
26,4 29,9 21,6 22,4 17,5 16,7 13,0 11,7 9,5 7,9 6,0 5,3 6,0 6,1 5,6 4,5 
Б
у
д
д
и
ст
ы
 и
 
л
ам
аи
ты
 
12,5 50,0 - - 25,0 50,0 25,0 - 25,0 - 12,
5 
- - - 0,0 0,0 
О
ст
ал
ьн
ы
е 
н
ех
р
и
ст
и
ан
е 
28,0 27,3 22,5 21,2 14,4 17,2 11,9 11,1 9,5 9,4 7,2 6,7 6,5 7,1 0,7 0,7 
В
се
 
в
ер
о
и
сп
о
в
ед
а
н
и
я
 
26,3 25,4 20,7 20,4 14,8 16,0 12,9 12,6 10,4 10,0 7,2 7,4 7,7 8,2 100,
0 
100,0 
Н
а 
1
0
0
 
м
у
ж
ч
.-
ж
ен
щ
 
107,
0 
 106,2  117,
0 
 105,
3 
 104,
6 
 11
0,4 
 114,
5 
 107,
9 
 
 
В общей массе населения замечается превышение женского пола над 
мужским, данное превышение и сохраняется по отдельным градациям. Оно 
особенно велико для 20-летних, что объясняется отливом мужского 
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населения в этом возрасте для отбытия воинской повинности за пределы 
родной губернии. Что касается численности населения по погодным 
возрастам, то здесь весьма заметно сказывается приблизительность 
первоначальных показаний, в окончательном итоге резко превышающих 0–5-
летние возрасты. Так же, из вышеприведенных относительных данных 
следует, что среди населения, наиболее многочисленных по своему составу 
вероисповедных групп, именно: православных, староверов, магометань и 
остальных нехристианей, - наибольшая по величине возрастная группа самая 
молодая. Затем последующие идут в убывающем направлении, причем такое 
явление сохраняется до наиболее преклонных возрастов. 
В общем, иноверцев в Пермской губернии сравнительно не много и 
громадное большинство населения (почти 87%) принадлежит к 
господствующей религии – православию. 
Резюмируя выше указанное, мы можем констатировать, что 
население Пермской губернии имело достаточно стабильную 
половозрастную структуру.  
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Глава 2. Грамотность населения Пермской губернии по переписи 1897 г. 
Характерно, что Пермское губернское земство отдавало предпочтение 
данным Первой всеобщей переписи населения о числе лиц школьного 
возраста, проживавших на подведомственной им территории, как более 
точным по сравнению с данными, полученными уездным земством в ходе 
подготовки вопроса о введении всеобщего обучения детей на территории 
губернии в 1896 г. Так, Комиссия при Пермской губернской земской управе, 
заслушав доклад директора народных училищ Пермской губернии А. 
Раменского «по разработке вопроса о введении всеобщего обучения в 
губернии», просила на XXVIII чрезвычайной сессии Пермское губернское 
земское собрание ходатайствовать перед правительством о разрешении 
«уездным земским управам воспользоваться теми точными статистическими 
данными, какие будут собраны в январе 1897 г. при всеобщей переписи 
населения»69. 
Правда, следует отметить, что постоянное население Российской 
империи, показанное в переписи, оказалось выше наличного на 946 504 
человек. Как отмечалось в предисловии к «Общему своду» данных переписи, 
столь «значительного превышения в действительности быть не может». 
Количество постоянного и наличного населения должно либо совпадать, 
либо немного разниться в связи с эмиграцией за границу, возможными 
случайными пропусками. Вероятно, в ходе переписи были смешаны понятия 
о постоянном населении как населении приписном и как населении, 
проживавшем постоянно в месте записи. Возможно, не были своевременно 
исключены из числа постоянного населения умершие или окончательно 
переселившиеся в другие местности, отчего получились двойные показания 
об одних и тех же лицах. В день переписи временно отсутствовали 3 041 225 
человек (2,4 %), а временно пребывавших оказалось 2 104 751 человек, или 
                                                          
69 Сборник Пермского земства. 1897. № 3. С. 2. 
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1,7 %70. Поскольку все данные о грамотности приводились в материалах 
переписи относительно наличного населения, «накладки» с данными о 
постоянном населении их не касались. 
Особенность итоговых данных переписи как объекта исследования 
заключается в том, что это тысячи числовых показателей, оформленных в 
виде многостраничных таблиц. В таблицах данные о числе неграмотных и 
грамотных приводятся в параллельных колонках, до 350 чисел на каждый 
лист. Сведения об удельном весе грамотных отсутствуют. Их приходится 
вычислять самостоятельно. 
Первоначально для вычислений применялся обычный калькулятор, но 
почти сразу стало ясно, что при огромном объеме расчетов необходимо 
использовать компьютер и соответствующее программное обеспечение. 
Имея определенные навыки программирования, автор данной работы 
еще в 1996 г. написал программу на языке QuickBasic. Предпосылкой этому 
послужило приобретение кафедрой архивоведения персонального 
компьютера, который был тогда единственным на всем историческом 
факультете УрГУ (сейчас их более 100). Исходные данные для программы 
содержал специально подготовленный файл, куда заносились данные из 
таблиц переписи. Результаты вычислений программа направляла в простой 
текстовый файл. Несмотря на существенное ускорение ввода информации, 
подсчетов, этот метод на практике себя все же не оправдал, так как требовал 
отдельной работы по подготовке файла для программной обработки и 
кропотливой проверки правильности его заполнения числовым материалом 
переписи. 
Поэтому для обработки информации, содержащейся в материалах 
переписи, в качестве наиболее подходящего был избран табличный 
процессор Microsoft Excel. Аргументами в пользу Excel послужили 
сравнительная легкость оформления табличных данных и правил их 
                                                          
70Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. : общий свод. Т. 1. С. 
V. 
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обработки в среде этого спредшита, развитые средства визуального 
представления результатов вычислений (возможности построения различных 
типов графиков и диаграмм) и простота переноса информации в текстовый 
редактор Word. Незаменимыми оказались возможности Excel в определении 
удельного веса грамотных лиц в возрасте от 10 лет и старше. А это более 10 
тыс. обработанных чисел, которые при ручном подсчете пришлось бы 
фактически вводить дважды. 
В среде этого табличного процессора были сделаны два шаблона. 
Первый – для обработки данных из таблицы IX материалов переписи, чтобы 
рассчитать показатели грамотности основных сословных групп, городов и 
уездов Урала. Второй – для обработки таблицы XVи получения данных по 
грамотности основных национальных групп. 
На основе первого шаблона в Microsoft Excel были созданы четыре 
рабочих книги (для Вятской, Пермской, Оренбургской и Уфимской 
губерний), в которых по отдельному листу было отведено для каждого 
города и уезда. Кроме того, три листа отводилось на сводные данные: по 
всем городам, всем уездам без городов, губернии в целом. Дополнительно 
была скомпонована рабочая книга, содержащая сведенные воедино данные 
об удельном весе грамотных для всего Урала. 
На табл. 5-8 показан фрагмент листа с обработанными данными о 
грамотности населения Екатеринбурга. Для каждой возрастной группы 
вычислялись три показателя: удельного веса грамотных мужчин, женщин и 
общей грамотности. Под строкой, содержащей данные о грамотности 
сословной группы или населения административного образования в целом, 
расположены ячейки с показателями грамотности населения в возрасте от 10 
лет и старше. 
Таблица 5 
Грамотность дворян* 
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* Составлено по: Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 
г. Под ред. Н.А.Тройницкого. т. I. Общий свод по Империи результатов разработки 
данных Первой Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. 
С.Петербург, 1905. С. 126.  
 
Таблица 6 
Грамотность духовенства* 
 
* Составлено по: Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 
г. Под ред. Н.А.Тройницкого. т. I. Общий свод по Империи результатов разработки 
данных Первой Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. 
С.Петербург, 1905. С. 126.  
 
Таблица 7 
Грамотность городского сословия* 
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* Составлено по: Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 
г. Под ред. Н.А.Тройницкого. т. I. Общий свод по Империи результатов разработки 
данных Первой Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. 
С.Петербург, 1905. С. 126.  
 
 
 
 
Таблица 8 
Грамотность лиц сельского состояния* 
 
* Составлено по: Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 
г. Под ред. Н.А.Тройницкого. т. I. Общий свод по Империи результатов разработки 
данных Первой Всеобщей переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. 
С.Петербург, 1905. С. 113.  
 
Возраст начального школьного обучения детей в России в конце XIX в. 
считался от 7 до 14 лет. В ходе статистических обследований именно он 
принимался в расчет. Поскольку крестьяне составляли большинство 
населения в конце XIX в. и, тем самым, оказывали определяющее влияние на 
общий показатель грамотности населения, потери некоторых овладевших 
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грамотой детей 7-9 лет при вычислениях общих показателей грамотности 
населения не столь значительны. Данные о грамотности детей до 10 лет по 
сословиям и о грамотности детей до 10 лет отдельных народов позволяют 
отдельно изучать вопрос о детской грамотности по всем тем же признакам, 
что и взрослых. 
Исключение из подсчетов детей младше 10 лет дает возможность 
избежать искусственного занижения уровня грамотности населения и 
получить более объективные данные в отношении общих показателей 
грамотности тех или иных групп. Обратим внимание, в условиях высокой 
рождаемости того времени на Урале дети до 10 лет составляли 2 млн 682,4 
тыс. из 9 млн 821,9 тыс. населения Урала, или 27,3 %. У отдельных народов 
Урала удельный вес детей был еще выше, у башкир, например, — 29,1 %, у 
немцев — 30,1 %. 
При изучении грамотности населения в зависимости от на-
циональности необходимо учитывать особенности компоновки данных. 
Здесь имеется три главных столбца: «Грамотных по-русски», «Грамотных на 
др. языках», «Получивших образование выше начального». 
По логике, сведения об образовании должны дополнять данные о числе 
грамотных и неграмотных, поскольку грамотность и образование — это 
совершенно разные характеристики. Разработчики материалов переписи так 
и поступили – показали дополнительно лиц, обучавшихся в университетах, 
технических вузах, средних учебных заведениях и т. д. При составлении же 
таблиц, в которой показывалось в сумме число лиц, «получивших 
образование выше начального», разработчики применили иную компоновку. 
Они исключили этих лиц из числа грамотных. Тем самым еще раз усекли 
возможности исследователей судить о степени распространения грамоты 
среди народов на родном языке, как, впрочем, и на русском. Вследствие 
выделения из числа грамотных особой группы необходимо суммировать 
число лиц с образованием выше начального с числом грамотных на русском 
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и родном языках, чтобы не уменьшить общие показатели грамотности 
отдельных народов. 
Но не все исследователи, обращавшиеся к этой таблице, вникали в 
тонкости ее составления. Например, не учли этого Ю.Н. Серебренников, Д. 
В. Гаврилов, автор данной работы (в статьях о грамотности башкир и немцев 
Урала)71. В результате занижение показателей переписи о национальной 
грамотности для наиболее образованных народов (немцев, евреев, поляков и 
др.) весьма существенно. Лишь авторы, пользовавшиеся вычислениями 
самих разработчиков переписи, представленными в предисловиях к 
отдельным томам погубернской разработки, невольно «учли» лиц с 
образованием, исключенных из числа грамотных. 
Ряд уральских народов – татары, чуваши, мордва – мигрировали на 
Урал из Поволжья. Важно представлять, обгоняли или отставали народы, 
проживавшие на Урале, от своих собратьев в Поволжье по уровню 
грамотности. Чтобы выяснить это, проводились сравнения уровня 
грамотности татар уральских губерний с татарами Казанской губернии, 
чувашей Урала — с чувашами, проживавшими в Казанской, Симбирской, 
Самарской губерниях, мордвы — с мордвой Симбирской, Самарской и 
Саратовской губерний. 
При изучении грамотности отдельных народов Урала проводились 
дополнительные разыскания по истории их обучения (в частности, башкир, 
татар), чтобы правильно интерпретировать данные о грамотности этих 
народов «на других языках» — понять, о каких языках может идти речь. 
                                                          
71 См.: Серебренников Ю. Н. Уровень грамотности и образования населения Урала (1861-
1917 гг.) :автореф. дис. ... канд. ист. наук. Оренбург, 1998; Гаврилов Д. В. Грамотность и 
образовательный уровень населения Урала в конце XIX в. (1885-1900 гг.) // Урал.ист. 
вестн. Екатеринбург. 1995. № 2; СафроновА. А. Грамотность башкир Урала в конце XIX в. 
(по материалам Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года) // 
Культура и интеллигенция России: социальная динамика, образы, мир научных сообществ 
(XVIII-XX вв.) : материалы Третьей всерос. науч. конф. : в 2 т. Омск. 1998. Т. 2. С. 193-
196; Его же. Данные Первой всеобщей переписи населения России 1897 г. о грамотности 
немцев Урала // Немцы на Урале и в Сибири (XVI—XX вв.) : материалы науч. конф. 
«Германия - Россия: исторический опыт межрегионального взаимодействия XVI — XX 
вв.». Екатеринбург, 3-9 сентября 1999 г. Екатеринбург, 2001. С. 176-184. 
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Для выяснения причин относительно высокой или, напротив, низкой 
грамотности отдельных сословий, населения конкретных территорий 
привлекались дополнительные источники — общероссийская школьная 
статистика на 1 января 1894 г., как наиболее приближенная по времени к 
переписи населения. Сбор сведений о школах проводился за три года до 
переписи, также в общероссийском масштабе, и учитывал все виды школ. 
Правда, большинство статистических таблиц приводилось в этом издании 
лишь в отношении «правильно организованных училищ», в то время как 
«неправильно организованные» (школы грамоты у православного населения, 
магометанские в селениях мусульман, хедеры евреев) учитывались в 
ограниченном ряде случаев. 
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Таблица 9 
Распределение дворян и чиновников по губерниям Урала* 
 
Полученные данные свидетельствуют, что наибольшее число дворян и 
чиновников насчитывалось в Пермской и Уфимской губерниях, в Пермской 
— почти треть от проживавших на Урале (31,6 %). Наибольший же удельный 
вес по отношению к другим слоям населения они составляли в Оренбургской 
и Уфимской губерниях. В Вятской губернии дворян и чиновников было 
меньше всего, здесь они имели и самый низкий удельный вес по отношению 
к остальному населению. 
Если вычислять удельный вес грамотных дворян и чиновников ко всей 
их массе, то общий показатель грамотности этой сословной группы на Урале 
составит 71,6 %, среди мужчин – 74,3 %, среди женщин – 69,2 %. Поскольку 
в общей массе дворян-чиновников дети младше 10 лет составляли 23 %, 
почти четверть, то, исключив их из рассмотрения, получим более корректный 
общий показатель грамотных среди дворян-чиновников по Уралу – 86,8 %, 
среди мужчин – 91,5 %, среди женщин – 82,8 %. Это очень высокие 
показатели, если учесть, что в целом по Уралу среди мужчин от 10 лет и 
старше умело читать 34,6 %, среди женщин – 12,8 %. Ясно, что показатели 
грамотности мужчин дворян-чиновников были выше в 2,6 раза, женщин – в 
6,5 раза общих показатели грамотности уральского населения. 
Это неудивительно. Для детей дворян школьное обучение было 
объявлено обязательным еще в первой четверти XVIII в. указами Петра I. В 
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1737 г. указом Анны Иоанновны дети дворян получили право обучаться дома 
с 7 до 20 лет. Расписывался круг «наук», которые они должны были усвоить 
за это время, порядок явки на смотр и сдачи экзаменов72. Хотя эти нормы 
законодательных актов далеко не всегда выполнялись, они сыграли большую 
роль в распространении грамотности среди дворян. Издание в 1722 г. Табели 
о рангах, закрепившей принцип продвижения чиновников по служебной 
лестнице в зависимости от личной выслуги, дававшей возможность 
выходцам из низших сословий получить личное, а потом и потомственное 
дворянство, безусловно, стимулировали обучение грамоте детей дворян и 
чиновников не из дворян с самого младшего возраста. Как показал С. М. 
Троицкий, в XVIII в. формирование бюрократии шло за счет всех сословий и 
слоев населения России, хотя их удельный вес в составе бюрократии и не 
был одинаков. Немаловажное значение для привлекательности 
государственной службы имело введение казенного жалованья чиновникам, 
оно явилось стимулом не только для разночинцев, но и беспоместных 
дворян73. 
В XIX в. школьное обучение детей дворян, чиновников стало 
обыденностью. Молодое поколение в семьях дворян и чиновников не только 
усваивало основы грамоты, но и получало начальное образование в 
приходских, уездных, городских училищах, пансионах; среднее — в 
общеобразовательных учебных заведениях: гимназиях, реальных училищах и 
в различного рода специальных — военных, горных и др. 
Девочки с 1804 г. могли обучаться в приходских училищах 
Министерства народного просвещения, в 1850 г. в виде опыта на территории 
Казанского учебного округа, куда входил Урал, разрешалось открывать 
женские отделения приходских училищ с расширенной программой. Хотя 
эти учебные заведения привлекали в основном дочерей купцов и мещан, в 
                                                          
72 Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР XVIII в. – первая 
половина XIX в. М., 1973. С. 48. 
73Троицкий С. М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в. (формирование 
бюрократии). М., 1974. С. 267-294. 
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них обучались и дворянки. В городах Урала с 1830-1840-х гг. начали 
открываться частные женские пансионы, куда в основном отдавались 
девочки из дворянских и чиновничьих семей74. В Оренбурге в 1832 г. было 
открыто девичье училище для дочерей дворян, чиновников, купцов, в 1848 г. 
преобразованное в институт благородных девиц75 — среднее учебное 
заведение для дочерей дворян. С 1860-х гг. начали открываться средние 
всесословные женские учебные заведения — училища Ведомства 
учреждений императрицы Марии, переименованные в мариинские гимназии, 
и училища Министерства народного просвещения (МНП) с 6-летним курсом 
I разряда, дополнявшиеся училищами с 3-летним курсом II разряда, с 1870 г. 
это гимназии и прогимназии МНП. Большую часть учащихся этих учебных 
заведений составляли девочки из семей дворян и чиновников. Гимназии 
открывались в губернских городах, прогимназии и училища II разряда — в 
уездных, постепенно они перерастали в полноценные гимназии. К 1875 г. все 
5 женских гимназий Уральского учебного округа имели 7 основных и 8-й 
педагогический класс, прогимназии действовали в Ирбите, Камышлове, 
Мензелинске, Троицке, Бирске, Челябинске, Оренбурге, Кунгуре; в 1881 г. 
были открыты в Перми, Осе, Красноуфимске76. 
Среди других сословных групп, выделенных организаторами переписи, 
выше удельный вес грамотных был только у духовенства – 91,8 % против 
86,8 % у дворян-чиновников. В среде «городских сословий» Урала в целом 
был грамотен почти каждый второй – 49 %, но если грамотность мужчин в 
этой социальной группе составляла 61,6 %, то женщин – только 37,1 %. Еще 
ниже показатели грамотности у самой многочисленной группы Урала – «лиц 
сельского состояния», составлявшей 94,4 % населения, - 32,7 % грамотных 
мужчин и только 10,8 % грамотных женщин. 
                                                          
74Шишонко В. Материалы для описания развития народного образования в Пермской 
губернии. Екатеринбург, 1879. С. 249, 258. 
75 См.: Очерки по истории Башкирской АССР : в 2 т. Уфа, 1959. Т. 1. 
76 См.: Исторический очерк народного образования в Оренбургском учебном округе за 
первое 25-летие его существования (1875-1899). Уфа, 1901. С. 20, 38-39, 41-43. 
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Даже у привилегированных сословий наблюдались различия в уровне 
грамотности между горожанами и жителями уездов — в городах уровень 
грамотности дворянства-чиновничества был значительно выше, чем в 
сельской местности — 93,9 % против 74,9 % грамотных соответственно. 
Поэтому имеет смысл рассматривать половозрастное распределение 
грамотных по губерниям Урала отдельно — по городам и уездам. 
 
Таблица 10 
Удельный вес грамотных среди мужчин дворян и чиновников 
в городах Урала в 1897 г.,%* 
 
Вычисленные нами данные (табл. 10) позволяют утверждать, что в 
городах Урала мужчины дворяне-чиновники и их сыновья в конце XIX в. 
были почти поголовно грамотны. Во всех возрастных группах удельный вес 
грамотных колебался от 97,5 до 98,5 %. Так, из 2 411 мужчин в возрасте 20-
29 лет неграмотных было лишь 55 человек, из 2 487 30-39-летних – 37 и т. д. 
Сравнение общих показателей грамотности мужчин дворян- 
чиновников по городам губерний приводит к выводу, что наиболее высокий 
показатель грамотности у горожан этой социальной группы был в Вятской 
губернии (99,4 %), а наиболее низкий – в Уфимской (96 %). При этом ни в 
одной из уральских губерний не прослеживается тенденция неуклонного 
роста грамотности от старших возрастных групп к младшим. В некоторых 
старших группах показатели грамотности выше, чем в младших. Например, в 
Уфимской губернии среди мужчин 50-59 лет грамотных 98,2 % (222 
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грамотных против 4-х не умевших читать), а среди 20-29-летних удельный 
вес грамотных меньше – 94,7 % (446 грамотных против 25). 
Если среди мужчин дворян и чиновников от 10 лет и старше общий 
показатель грамотности по всем четырем губерниям Урала составлял 91,5 %, 
то среди женщин — 82,8 %. В связи с колебаниями в уровне грамотности 
среди жителей городов и сел рассмотрим данные о грамотности женщин 
отдельно для каждой из этих местностей (табл. 11). 
Таблица 11 
Удельный вес грамотных среди женщин* 
 
 
У женщин этой социальной группы, проживавших в городах, 
грамотность в целом была ниже, чем у мужчин – 90,3 % против 98,1 %. 
Причем среди женщин старше 60 лет грамотных было всего 69,4 %, в то 
время как у мужчин той же возрастной группы этот показатель составлял 
97,5 % (разница составляла 28,1 %). Среди 50-59-летних аналогичные 
показатели равнялись 98 и 80,2 % (разница – 17,8 %). У 40-49-летних разрыв 
в удельном весе грамотных мужчин и женщин уже только 10 % (98,5 % гра-
мотных мужчин против 88,5 % грамотных женщин). У детей и молодежи 
различия практически сходят на нет – среди 20-29-летних грамотными были 
97,7 % юношей и 95,7 % девушек, среди 10-19-летних – 98,1 % мальчиков и 
97,8 % девочек. То есть разница между полами по грамотности у молодых 
поколений составляла всего 2 и 0,3 %. Таким образом, можно сделать вывод, 
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что детей дворян и чиновников, родившихся в 1868-1886 гг. и проживавших 
в городах Урала, обучали почти всех в равной степени, как мальчиков, так и 
девочек. 
У женщин-горожанок — членов семей дворян и чиновников — имели 
место существенные колебания в уровне грамотности по губерниям. 
Наиболее высок показатель грамотности у женщин в городах Вятской 
губернии — 93,7 %, в Пермской губернии он составлял 91,7 %, в 
Оренбургской — 89,1 % и в Уфимской — 85,7 %. Самые сильные различия у 
женщин-горожанок старшего поколения: в возрасте 60 лет и старше 
грамотных в Вятской губернии было 81,8 %, в Пермской — 70,1 %, в Орен-
бургской — 65,9 %, в Уфимской — 63 %. Начиная с 50-59 лет близки 
показатели грамотности женщин в городах Вятской и Пермской губерний, в 
Оренбургской и Уфимской они по- прежнему низкие, но уже в меньшей 
степени. У 10-19-летних дочерей дворян и чиновников уровень грамотности 
в городах Урала почти одинаков. 
Полученные в результате обработки материалов переписи данные 
позволяют сделать вывод, что в сельской местности во всех губерниях Урала 
в конце XIX в. наблюдался спад в уровне грамотности молодежи в семьях 
духовенства, дворян- чиновников, «городских сословий». В семьях сельского 
духовенства грамотность снизилась у 10-19-летних юношей, у девушек — 
лишь в Пермской губернии. Среди дворян-чиновников мужчин – у поколения 
20-29 лет, еще в большей степени – у 10-19-летних; у девушек – только с 10-
19 лет. Сильнее всего это явление проявлялось в Оренбургской и Уфимской 
губерниях. В среде «городских сословий» - снижение грамотности у юношей 
10-19 лет, в Оренбургской и Уфимской губерниях – начиная с поколения 20-
29 лет; у девушек же – только в Оренбургской губернии у поколения 10-19 
лет. 
Особенно удивителен регресс грамотности молодежи в семьях дворян-
чиновников у 20-29-летних (во всех губерниях, кроме Пермской), среди 10-
19-летних – уже во всех четырех губерниях. В сельской местности 
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Оренбургской и Уфимской губерний более 30 % молодых дворян и 46 % 
сыновей чиновников не умели читать. Столь низкое состояние грамотности 
требует выявления дополнительных источников в будущем для объяснения 
его причин. 
Среди «сельских сословий» как в городах, так и в сельской местности 
налицо лишь неуклонное повышение уровня грамотности от старших 
поколений к младшим. Сказались усилия земства, церкви, сельских обществ 
по расширению сети школ в уездах, на территории Оренбургского казачьего 
войска — усилия атаманов и низшего военного начальства. В городах, где 
проживало 46,1 % «сельских сословий», грамотность мужчин выросла от 25,7 
% у поколения 60 лет и старше до 69,5 % среди молодежи 10-19 лет (в 
Вятской и Пермской губерниях – до 75,4-74,3 %). В уездах общий показатель 
грамотности мужчин «сельских сословий» поднялся с 14,1 % у старшего 
поколения до 43 % у младшего. Почти каждый второй среди 10-19-летних 
уже умел читать. 
Женщины «сельских сословий» значительно отставали в уровне 
грамотности от мужчин. В городах общий показатель грамотности среди 
женщин вырос с 7,7 % у старшего поколения до 46,5 % у младшего, на селе – 
с 4,2 до 16,4 %. В конце XIX в. сеть действующих школ не вмещала всех 
желающих и вне школьного обучения оставались в первую очередь девочки. 
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Глава 3. Методическая разработка 
Конспект урока - лекции 
«Половой и возрастной состав населения Пермской губернии  
в конце XIX – начале XX вв.» 
Пояснительная записка. 
Данный урок проводился в рамках урока «История Урала» на базе 
МАОУ- Лицей № 110 им. Л.К. Гришиной  в 10 «А» классе. В данном классе 
обучается 26 учеников. Урок входит в раздел основной образовательной 
программы среднего общего образования, составленной на основе авторской 
программы И.А. Алексашенко, Н.Н. Баранова, С.Я. Бугаева и др.  
«Программа курсов для 10–11 классов общеобразовательных 
учреждений», М.: Сократ, 2006. Она допущена Министерством образования 
и науки РФ. Урок входит в раздел «Развитие Урала в начале XX века», 
включающий 7 часов. Проводится в рамках темы «Уральский край на рубеже 
XIX – XXвв.», на изучение данной темы выделен 1 час. Продолжительность 
урока 45 минут.   
Цель: проанализировать численность и половозрастную структуру 
населения Пермской губернии в конце XIX – начале XX вв. 
Задачи: 
Образовательная: узнать, кого больше, мужчин или женщин, 
познакомиться с возрастным составом населения в Пермской губернии. 
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Развивающая: продолжить процесс развития мышления, речи, памяти, 
коммуникативных качеств; продолжить процесс формирования у учащихся 
умения работать с учебником. 
Воспитательная: продолжить формирование интереса учеников к 
изучаемому предмету. 
Формируемые компетенции:  
Учебно-познавательные: 
-ставить цель и организовывать ее достижение, уметь пояснять свою 
цель; 
-организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 
учебно-познавательной деятельности; 
- ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; 
- обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучае-
мой проблеме. 
Коммуникативные: 
- уметь представлять себя, свою группу, класс, в ситуациях 
межличностного общения, в режиме диалога; 
- владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными 
людьми и событиями; выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, 
корректно вести учебный диалог; 
- владеть способами совместной деятельности в группе, приемами 
действий в ситуациях общения; умениями искать и находить компромиссы. 
Информационные: 
- владеть навыками работы с различными источниками информации: 
книгами, учебниками, справочниками, атласами, картами, определителями, 
словарями; 
- самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать 
и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию; 
- ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них 
главное и необходимое.  
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Форма: школьная обзорная лекция. 
Методы: беседа, дискуссия, сравнение, обобщение, рефлексия. 
Оборудование: Учебник (И.А. Алексашенко, Н.Н. Баранова, С.Я. 
Бугаева и др. История Урала с древнейших времен до наших дней: Учебник 
для учащихся 10 – 11-х классов. – М.: Сократ, 2006. Стр. 187-199); 
презентация, тетради учеников, пенал; ПК, проектор с интерактивной доской,   
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Этапы урока Деятельность учителя Деятельность ученика 
Организационный Учитель заходит в класс, приветствует учеников. 
 
Далее открываем журнал и проверяем отсутствующих. 
Проверяю у всех ли приготовлены рабочие места (учебник, 
тетрадь, дневник, пенал, рабочие тетради и т.д.). 
Учитель: Тема нашего сегодняшнего лекционного  занятия: 
«Половой и возрастной состав населения Пермской губернии  
в конце XIX – начале XX вв.». (Сл.1) 
Как Вы думаете, в чем будет заключаться цель нашего 
лекционного урока? 
 
Учитель: Абсолютно верно! 
Итак, работу будем строить следующим образом: я 
рассказываю Вам данную тему, много моментов буду 
рассказывать которых нет в учебнике,  так что слушаем 
внимательно и то, что нужно для себя Вы тезисно записываете, 
в каких то моментах, я буду помогать Вам интонацией, 
голосом. Затем, в конце урока, закрепим наш материал. 
Ученики: в ответ приветствуют 
учителя. 
Ученики садятся. 
 
Ученики садятся! 
 
 
 
 
 
Ученики: попытаемся 
проанализировать численность и 
половозрастную структуру населения 
Пермской губернии в конце XIX – 
начале XX вв. 
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подведем итоги. 
Учитель: А теперь записываем в своих тетрадях ПЛАН урока 
(Сл. 2): 
1. Общая численность населения Пермской губернии по 
материалам переписи населения Российской империи 
1897 года. 
2. Демографическая ситуация Пермской губернии на 1897 
год и на сегодняшнее время. 
3. Половой и возрастной состав населения Пермской 
губернии в конце XIX–начале XXвека. 
 
 
Ученики: записывают план урока. 
 
 
 
Собирание новых 
знаний, в 
соответствии с 
планом занятий 
Учитель: Рассмотрим 1-ый вопрос. 
Население изучают многие науки, например, социология, 
психология, демография, статистика, география и другие.  
Демография (наука о населении) – вид практической дея-
тельности по сбору, описанию и анализу изменений в чис-
ленности, составе и воспроизводстве населения. 
Численность населения Земли превышает 7 млрд. чел. Но, в 
целом, численность населения Земли тяжело определить с точ-
ностью до миллиона. Наибольшими темпами численность насе-
 
 
 
Ученики: записывают для себя 
определение. 
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ления планеты росла в XX веке (Сл. 3). 
 
График изменения численности населения 
Чтобы узнать, сколько людей проживает на той или иной 
территории, проводится перепись населения.  
Учитель: Как вы думаете, когда начали проводиться первые 
переписи? 
Первые переписи населения на Руси стали проводиться еще в 
IX веке. Первая общегосударственная перепись населения на 
территории России произошла в 1897 году. Общая численность 
населения по итогам Первой Всеобщей переписи в Российской 
империи составила 125 640 021 человек обоего пола. Последняя 
перепись населения проводилась в России в 2010 году. По ре-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученики: выдвигают свои версии. 
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зультатам всероссийской переписи населения на 14 октября 
2010 года в России проживает 142,9 млн. чел. 
Учитель задает вопрос классу: как вы думаете, какие основ-
ные причины изменения численности населения? 
 
 
 
 
Учитель: Что же касается Пермской губернии, то на ее 
территории было зарегистрировано 2 994 302 человека.   
Учитель плавно переходит к рассмотрению 2-го вопроса. 
В числе наличного населения было 119 125 душ (4%), 
показавших себя временно проживающими, а из постоянного 
состава оказались в наличии 148 294 душ во временном 
отсутствии, что по выводам Переписи показывает, что местная 
эмиграция более значительна, нежили иммиграция. 
Вообще Демографическая ситуация – это состояние демо-
графических процессов и структуры населения в определенный 
момент или период времени. Демографическая ситуация анали-
 
 
Ответ ученика: 
1. Рождаемость и смертность (есте-
ственное движение населения) 
2. Миграция (механическое движе-
ние населения) 
 
Ученики: записывают численность 
населения Пермской губернии. 
 
 
 
 
 
 
Ученики: записывают определение 
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зируется для основных направлений демографической полити-
ки. Задача России – проводить демографическую политику, на-
правленную на увеличение численности населения страны  
В этом мы можем убедиться, посмотрев на Динамику 
численности населения по Пермской губернии до 1897 года,  
отраженную в следующих цифрах (Сл. 4): 
год количество коэффициент 
ежегодного 
прироста 
населения 
1781 789 109 - 
1802 940 217 1,156 
1858 2 046 572 1,007 
1897 2 994 302 - 
По выводам Переписи величины прироста населения 
значительно превосходят показатели западно-европейских 
государств. Прирост населения в Пермской губернии помимо 
естественного прироста увеличивается путем механического 
переселения. Но общая плотность населения все, же очень мала, 
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на квадратную версту приходится менее 20 жителей. 
Учитель: переходим к 3-му вопросу. 
Многие ученые считают, что ярким показателем 
демографической ситуации является половозрастная 
структура населения. Именно она, дает наглядное 
представление обо всех демографических событиях, хранит 
следы былых демографических потрясений. Так же, это тесно 
связанно с очень важными процессами для современного 
российского общества, такими как социально-экономические.  
И именно по возрастному составу, мы можем судить, 
молодое или пожилое население преобладает в регионе, какова 
хронологически активная часть населения – его трудовых 
ресурсов. 
Так, в Пермской губернии, в возрастной структуре 
выделяются три группы (Сл. 5): 
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1. Население моложе трудоспособного возраста (до 16 
лет) составляет 16%; 
2. Население в трудоспособном возрасте (для женщин от 
16 до 54 лет, для мужчин от 16 до 59 лет) составляет 
62%; 
3. Население старше трудоспособного возраста 
(пенсионеры: женщины от 55лет и старше, мужчины от 
60 лет и старше) составило 22%. 
В конце XIX века характерной чертой воспроизводства 
населения Пермской губернии была высокая рождаемость и 
высокая смертность. В начале XX века ситуация меняется – 
фиксируется расширенное воспроизводство населения города. 
Смертность в первую очередь была характерна для детских 
 
Ученики: внимательно смотрят на 
экран и записывают данные. 
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возрастов, хотя, конечно, ее влияние сказывалось и на группах 
последующих возрастов. Так в целом уровень рождаемости в 
начале XX века значительно перекрывал уровень смертности, и 
характерной чертой возрастной структуры общества было 
мягкое преобладание детских и молодых возрастов. Такая 
тенденция господствовала в период с 1897 до конца 1920-х гг. 
А вот на представленном ниже рисунке, мы можем 
проследить, как менялся соотношение пенсионеров и 
трудоспособных граждан с 1926 года. (Сл. 6) 
 
Как было ранее сказано, в Пермской губернии было 
зарегистрировано на 1897 год 2 994 302 человека, из них 
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1 440 124 (48,1%) это мужчины и 1 554 178 (51,9%) это 
женщины.  
В обычных условиях воспроизводства половая структура 
населения не приводит к проявлению специфических 
демографических проблем. По данным переписи населения в 
1897 г. в городе имело место преобладание числа мужчин 
(50,7%) над женщинами, что соответствовало демографической 
норме. Затем преобладание переходит на сторону женщин, к 
1926 году – 52,3%, и они его не утратили на протяжении всего 
XX столетия. Все проводимые в России переписи и 
статистические данные текущего учета населения неизменно 
показывали численный перевес женского населения над 
мужским. Эта особенность отчетливо видна на пирамиде, 
особенно среди населения старших возрастов, и отмечается 
повсеместно. 
Что мы можем проследить на пирамиде. (Сл. 7) 
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Половозрастная пирамида населения Пермской губернии на 1897 г. 
Что же касается современного времени, то соотношение 
полов и возрастов можно увидеть на половозрастной пирамиде, 
построенной по последней переписи населения 2012 года. (Сл. 
7) На одном слайде, представлены 2-е пирамиды для сравнения. 
 
Половозрастная пирамида Уральского Федерального округа на 2010 год. 
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В целом мальчиков рождается больше (примерно 106 маль-
чиков на 100 девочек), к 25–30 годам количество женщин и 
мужчин сравнивается (многие представители сильного пола 
гибнут вследствие несчастных случаев, злоупотребления алко-
голем и т. д.), в старшем возрасте преобладают женщины (у них 
дольше продолжительность жизни). 
Нарушение адекватных соответствий между полами очень 
сильно сказывается на показателях брачности и, следовательно, 
на показателях рождаемости, искажая тем самым всю 
демографическую структуру общества. Следствием этого 
является искажение структуры рабочей силы со всеми 
негативными последствиями этого явления. 
Сейчас же, для России характерен современный тип воспро-
изводства населения: невысокие показатели рождаемости, 
смертности, низкий естественный прирост, относительно высо-
кая продолжительность жизни, незначительная доля детей в 
структуре населения.  
Так же по переписи населения 2010 года можно сказать, что 
важным показателем, характеризующим население, является 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученики: 
1. Образ жизни 
2. Экологический фактор 
3. Наследственность 
4. Качество оказания медицинской 
помощи и других услуг населе-
нию 
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показатель средней продолжительности жизни. У россиян пока-
затель средней продолжительности жизни невелик, около 70 
лет (у женщин – 73 года, у мужчин – 65 лет).  
Учитель: как вы думаете, что может повлиять на 
продолжительность жизни? 
 
Учитель: абсолютно верно! 
По сути все, что нас окружает, может повлиять на продолжи-
тельность жизни человека: работа, наличие свободного време-
ни, психическое состояние, климат, самообразование, семья и 
пр. К сожалению, в отличие от развитых стран, у жителей Рос-
сии в меньшей степени сформированы традиции здорового об-
раза жизни и бережного отношения к своему здоровью. (Сл. 8) 
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Здоровый образ жизни. 
Закрепление. 
Повторение. 
Учитель: Давайте поведем итог! Что нам сегодня удалось 
выяснить? 
Итак, что же такое «Демография» и «Демографическая 
ситуация»? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответы учеников: 
Демография (наука о населении) – вид 
практической деятельности по сбору, 
описанию и анализу изменений в чис-
ленности, составе и воспроизводстве на-
селения. 
Демографическая ситуация – это со-
стояние демографических процессов и 
структуры населения в определенный 
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Учитель: А каково было соотношение мужчин и женщин в 
Пермской губернии? и почему одни, преобладали в 
численности других? 
момент или период времени. 
Ответы учеников. 
Итог. Рефлексия. Учитель: Ну что ж, мы разобрали все пункты нашего плана на 
сегодня. Записываем домашнее задание. 
Вы все большие молодцы, спасибо Вам за работу! 
Ученики: записывают домашнее 
задание в дневник. 
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Заключение  
Пермская губернская комиссия, согласно журналу ее заседаний, начала 
работать 12 сентября 1896 г., за четыре с лишним месяца до дня переписи. 
Как уже отмечалось, в состав местных комиссий с разрешения губернатора 
могли включать лиц, «могущих быть полезными делу переписи». В 
Пермскую уездную комиссию включили полицмейстера, что очень 
пригодилось впоследствии при обработке материалов переписи. 
Изучив динамику численности населения Пермской губернии в конце 
XIX – начале XX вв., мы исследовали состав населения по половозрастной и 
религиозной характеристикам. Был проанализирован уровень грамотности 
населения Пермской губернии. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что Пермская губерния к концу XIX века являлась одной из крупнейших в 
Российской империи. Разнообразные почвы и природно-климатические 
условия определили различные севообороты, способы агрикультуры и 
агротехники, системы землевладения и землепользования, опосредованно 
оказывали влияние на плотность населения и другие демографические 
процессы в губернии. 
В Пермской губернии, в период с конца XIX в. до начала XX в. 
наблюдался непрерывный рост численности населения, главным образом, за 
счет естественного прироста. При этом поражают высокие темпы 
рождаемости и смертности, особенно детской. Высокий уровень 
младенческой смертности был следствием плохого ухода за детьми, частых 
эпидемий и недоступности медицинского обслуживания. 
Уровень естественного прироста населения в Пермской губернии 
отставал от общероссийских показателей (2% в год), но держался на уровне 
передовых европейских стран (1% в год). Однако если в Европе такие темпы 
прироста были вызваны переходом от традиционного типа воспроизводства 
населения к современному типу, то в Пермской губернии они являлись 
следствием высокого уровня брачности, рождаемости и смертности. 
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Миграции не оказали существенного влияния на рост численности 
населения Пермской губернии. В конце XIX века в губернии преобладала 
внутренняя миграция. Особенно много временных переселенцев отмечалось 
в густонаселенных черноземных уездах Пермской губернии (Камышловском, 
Ирбитском и Шадринском) по причине их аграрного перенаселения.  
Что касается вероисповедания, по данным Первой Всеобщей переписи 
населения Российский империи 1897 г., наиболее многочисленными по 
своему составу были следующие группы: православные, староверы, и 
остальные нехристиане. 
Иноверцев в Пермской губернии было сравнительно не много и 
громадное большинство населения (почти 87%) принадлежит к 
господствующей религии – православию. 
Так же, благодаря Всеобщей переписи 1897 г., удалось узнать процент 
грамотного населения. Самой грамотной сословной группой оказалось 
духовенство – 91,8%, им не отставали дворяне-чиновники – 86,8%, в среде 
«городских сословий» почти каждый второй был грамотным – 49%. 
Что касается грамотности мужчин и женщин, то в Пермской губернии, 
в грамоте преобладали мужчины (98,9%) над женщинами (91,7%). 
Наряду с теми достоинствами, которые давала перепись, были и 
недостатки. Среди населения не было проведено почти никакой 
разъяснительной работы о значении, задачах и цели переписи. Поэтому 
неудивительно, что среди населения возникло множество всевозможных 
слухов, связанных с переписью: о введении новых податей, о 
принудительном переселении в Сибирь, о переделе земли, о поголовной 
рекрутчине. 
Данные о численности, размещении и составе населения относятся к 
важнейшим статистическим показателям. Они играют важную роль в системе 
показателей планового развития экономики, культуры, повышения 
материального благосостояния людей, используются как для оценки 
достигнутого уровня экономического роста, так и для текущего и 
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перспективного планирования размеров производства промышленной и 
сельскохозяйственной продукции, трудовых ресурсов и т.д. 
Население любого государства весьма неоднородно по своему составу 
и изменчиво во времени, поэтому закономерности развития населения, 
изменение его состава и многие другие характеристики должны изучаться с 
учетом конкретных исторических условий. На современном этапе развития 
общества перепись населения - единственный универсальный инструмент, с 
помощью которого за короткий срок можно получить достоверную картину 
социально-экономического положения в государстве, и в соответствии с 
полученными данными корректировать программы дальнейшего развития. 
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